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Тhe article focused on the social-philosophical analysis of the postmodern idea of diversity, as applied 
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ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА»  
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНЯ 
У статті розглянуто специфіку професійної підготовки педагогічних кадрів до соціалізації 
підростаючого покоління. Особливу увагу звернуто на становлення нової генерації вчителів 
початкової школи, підготовка яких здійснюється на засадах гендерного підходу. Обґрунтовано зміст 
інтегрованого курсу «Гендерна психологія і педагогіка» у підготовці майбутніх педагогів початкової 
ланки освіти до соціалізації учнів. 
Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя початкової школи, гендерний підхід, соціалізації 
молодшого школяра. 
Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Вирішальну роль вчителів у 
розвитку освіти та значення того внеску, 
який вони вносять у розвиток людської 
особистості та сучасного суспільства 
визнано Рекомендаціями МОП/ЮНЕСКО 
[10, с. 21]. Саме вчитель є основним 
соціальним агентом, через який 
проходить кожна дитина. Це у свою чергу 
зумовлює необхідність удосконалення 
підготовки майбутнього вчителя таким 
чином, щоб студенти під час самостійної 
педагогічної діяльності мали змогу 
витримати розумові, емоційні, фізичні, 
моральні перевантаження, які притаманні 
педагогічній роботі. І при цьому сприяти 
не лише свідомому засвоєнню учнями 
форм та способів соціального життя, а й 
випрацьовувати власні цінності, орієнтації, 
свій стиль життя, тобто їх соціалізувати. 
На необхідності підготовки 
майбутнього педагога до соціалізації 
підростаючого покоління через 
формування у вчителя здатності навчити 
своїх учнів жити разом у сучасному 
глобалізованому світі, постійно 
відтворювати і вдосконалювати умови 
гідного існування людини, здатності 
забезпечити їх вільне спілкування в 
системі відносин сталого людського 
розвитку наголошено у Педагогічній 
конституції Європи [8]. 
Мета пропонованої статі є визначення 
ролі та особливостей використання 
інтегрованого курсу «Гендерна 
психологія і педагогіка» у професійній 
підготовці майбутнього вчителя до 
соціалізації молодшого школяра. 
Виклад основного матеріалу 
дослідження. Специфіку професійної 
підготовки педагогічних кадрів до 
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соціалізації підростаючого покоління 
розглядають Л.Зімакова, І.Ковальчук, 
Л.Колбіна, С.Литвиненко, Ю.Пастир, 
Н.Сайко та ін. Зокрема, Н. Сайко 
розробляє та реалізовує цілісну систему 
професійно-педагогічної підготовки 
студентів до соціалізації дітей 
дошкільного віку, яка ґрунтується на 
поєднанні теоретичного, практичного і 
професійного компонентів. На думку 
дослідниці, систему підготовки необхідно 
спрямовувати на формування у майбутніх 
вихователів професійно-педагогічних 
знань, практичних умінь і навичок 
здійснювати процес соціалізації шляхом 
виховання гармонійного світосприйняття 
та розвиток умінь до самостійної наукової 
діяльності [11, с.13]. 
І.Ковальчук у своєму дослідженні 
«Формування готовності майбутніх 
педагогів до статеворольової соціалізації 
учнів» приділяє увагу аналізу змісту 
підготовки студентів до статеворольової 
соціалізації школярів. На основі 
теоретичного та практичного 
узагальнення робить висновок про те, що 
зміст підготовки вчителя до соціалізації 
являє собою єдність науково-теоретичної, 
практичної, психологічної та 
психофізіологічної готовності до 
статеворольової соціалізації 
учнів [4, с.14]. 
Підготовку майбутніх учителів 
початкової школи до формування 
соціально-ціннісних орієнтацій у 
молодших школярів Л.Колбіна розглядає 
як процес, що характеризується 
узагальненням професійних настанов, 
знань, умінь та навичок, які спрямовані на 
соціалізацію особистості молодшого 
школяра [5, с.7]. 
Цінним для нашого дослідження є 
наукова концепція С.Литвиненко про 
підготовку майбутніх учителів 
початкових класів до соціально-
педагогічної діяльності як складової 
професійно-педагогічної підготовки [6, с.3]. 
Автор розглядає соціально-педагогічну 
діяльність як особистісно орієнтовану 
професійно-педагогічну діяльність, 
спрямовану на створення умов і надання 
допомоги дітям і підліткам у процесі 
соціалізації [6, с.11] та наголошує на 
ускладненні змісту і зростанні тривалості 
соціалізації дітей, визнання дитини 
суб‘єктом соціалізації, що і зумовлює 
необхідність всебічного вивчення 
феномену дитинства, сучасної соціальної 
ситуації розвитку молодших школярів в 
ході професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи. 
Л.Зімакова досліджує доцільність 
доповнення змісту професійної 
педагогічної підготовки майбутніх 
учителів початкових класів театрально-
мистецьким компонентом як засобом 
соціалізації учнів. Такий підхід навчає 
майбутніх педагогів у будь-якій 
педагогічній ситуації використовувати 
елементи театрального мистецтва, 
здійснюючи соціалізацію молодших 
школярів [2, с.8]. 
Важливим для нашого дослідження є 
висвітлення Ю.Пастир проблеми 
підготовки майбутнього вчителя до 
соціалізації молодших школярів. Зміст 
підготовки майбутнього вчителя до 
соціалізації школяра автор розглядає 
через поняття «педагогічне спрямування 
соціалізації особистості», що трактується 
як процес спеціально організованої 
роботи, яка передбачає залучення 
творчого потенціалу індивіда до системи 
суспільних відносин, формування його 
соціального досвіду, становлення й 
розвиток як цілісної особистості та 
перетворення у повноцінного 
громадянина суспільства [7, с.4]. 
Ю.Пастир визначає три аспекти, що 
мають визначальне значення для 
професійно-компетентного втручання 
вчителем початкових класів у процес 
соціалізація учня: по-перше, здатність 
педагога до врахування нової для дитини 
життєвої ситуації – соціального розвитку 
як школяра, по-друге, усвідомлення на 
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рівні переконань важливості спрямування 
процесу набуття дитиною соціального 
досвіду через учіння, спілкування, гру, 
по-третє, обізнаність у психолого-
педагогічній своєрідності вікового 
періоду дитини 6-10 років, розуміння 
домінантного значення її емоційного 
світосприйняття та світовідчуття [7, с.7]. 
Різнобічно вивчаючи проблему 
підготовки майбутнього вчителя 
початкової школи до соціалізації учня, 
цінними для нас стали роздуми 
Н. Голованової про соціалізацію школярів 
як явище педагогічне. Дослідниця 
визначає початкову школу як своєрідну 
соціальну «плаценту» для дитини, а 
соціалізація передбачає не лише надання 
дітям простору для вільного вибору дій, 
оцінок, відношень, а також повинна 
забезпечувати їм відчуття захищеності, 
що визначається особистістю дорослого, 
що співпрацює з ними. Таким чином, 
підготовка вчителя початкової школи до 
соціалізації учнів спрямована на 
формування умінь: допомагати дитині 
формувати та використовувати свій 
соціальний досвід; адаптувати важкі, 
складні життєві явища, щоб надати про 
них уявлення; згладжувати прояви 
соціальної та матеріальної стратифікації у 
дитячому середовищі; виховувати основи 
гуманістичної особистісної позиції; 
захищати від асоціальних впливів, 
формувати навики духовного 
протистояння їм [1, с.45]. 
Таким чином, аналіз наукових поглядів 
з досліджуваної проблеми дозволив 
визначити, що підготовка майбутнього 
вчителя початкової школи до соціалізації 
учня – це сукупність знань, вмінь і 
навичок, оволодіння якими дає змогу 
працювати вчителем у початковій школі, 
а також цілеспрямовано передавати 
молодшим школярам соціальний досвід, 
науку, мистецтво суспільного життя – 
суспільні уявлення, ідеали, цінності і 
норми, алгоритми, стандарти і принципи, 
адекватні форми поведінки, звички і 
традиції, способи та стилі життя, життєві 
мотивації, формувати готовність у дітей 
до виконання сукупності соціальних 
ролей. 
Досвід, накопичений вітчизняною 
педагогічною освітою в сфері підготовки 
фахівців для початкової школи актуалізує 
погляди науковці та практиків освітньої 
галузі на проблематиці педагогіки вищої 
школи, потребі у розширенні наукового 
знання про професійну підготовку 
студентів. Особлива увага звертається на 
становлення нової генерації педагогічних 
кадрів, підготовка яких здійснюється на 
засадах гендерного підходу. 
Саме гендерний підхід у сфері 
гуманітарного знання є новим 
методологічним інструментом аналізу і 
проектування особистісних змін, який 
ґрунтується на врахуванні ―фактору 
статті‖ у змісті освіти та характері 
міжособистісної взаємодії викладач – 
студентська група, вчитель – дитячий 
колектив [3, с.39]. Сучасне суспільство і, 
зокрема, початкова школа вимагають 
якісної підготовки нового вчителя на 
засадах гендерного підходу, що стало 
нормою у розвинених демократичних 
країнах. 
Інтеграція гендерного підходу в 
національну систему освіти на сучасному 
етапі є вкрай необхідною, оскільки 
гендерна збалансованість в українському 
суспільстві є одним із індикаторів його 
визнання як розвиненої держави, що 
стоїть перед європейським вибором. Тому 
вже зараз постає необхідність 
забезпечення гендерної рівності в нашому 
суспільстві, що вимагає нового 
світогляду, відповідно до якого 
стереотипне сприйняття жінок і чоловіків 
має бути замінене ідеєю розвитку їхнього 
особистісного потенціалу. Інтеграція 
гендерного підходу в сучасну освіту 
повинна надати реальну можливість 
майбутнім громадянам через 
кваліфіковане розуміння його сутності з 
повагою ставитися як до рівноправного 
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розкриття людиною свого особистісного 
потенціалу, так і до рівної можливості 
реалізації особистості незалежно від її 
статі [9, с.5-6]. 
Підготовка майбутніх учителів до 
соціалізації молодших школярів на 
засадах гендерного підходу здійснюється 
за допомогою інтегрованого курсу 
«Гендерна психологія і педагогіка». Курс 
розрахований на 54 годин. З них 28 год 
відведено на аудиторні заняття (20 год – 
лекційний курс, 8 год – практичні 
заняття) і 26 год на самостійну роботу 
студентів. 
Метою курсу є ознайомлення студентів 
із основами гендерної психології та 
гендерної педагогіки, сприяння 
формуванню педагогічних та 
психологічних знань, умінь, навичок 
необхідних для студентів у їхній 
майбутній професійній діяльності вчителя 
початкової школи. Відповідно до мети 
завданнями інтегрованого курсу є 
засвоєння теоретичних знань про 
психологічні механізми, закономірності 
та особливості гендерної соціалізації 
особистості; ознайомлення з існуючими 
вітчизняними та закордонними 
напрацюваннями гендерної теорії, 
розуміння важливості гендерної 
методології. 
В результаті вивчення даного курсу 
студенти повинні знати: категоріальний 
апарат гендерної педагогіки та гендерної 
психології; методологічні основи 
гендерної педагогіки та гендерної 
психології; основні напрями дослідження 
в сфері гендерної педагогіки та гендерної 
психології; історію виникнення та 
розвитку гендерного підходу в освіті 
(вітчизняний та зарубіжний досвід); місце 
і взаємозв‘язок гендерної педагогіки та 
гендерної психології з іншими науками, 
які мають відношення до виховання учнів 
початкової школи; основні 
закономірності гендерного розвитку 
особистості, зокрема молодшого 
шкільного віку; особливості та труднощі 
соціалізації хлопчиків та дівчаток 
молодшого шкільного віку; наслідки 
порушення гендерно-рольової 
ідентичності та гендерно-рольової 
поведінки у молодшому шкільному віці; 
негативні наслідки гендерних стереотипів 
та їх подолання в педагогічній практиці 
початкової школи; практичні методи 
реалізації гендерного підходу у вихованні 
молодших школярів. 
В результаті вивчення даного курсу 
студенти повинні уміти: аналізувати та 
інтерпретувати педагогічні явища, теорії 
та концепції з точки зору гендерного 
підходу; укласти психологічну 
характеристику особистості молодшого 
школяра з врахуванням гендерних 
аспектів; проектувати та оцінювати 
ефективність освітнього процесу 
початкової школи у відповідності із 
гендерними особливостями його 
учасників; розробляти та реалізовувати 
індивідуально-орієнтовані програми, які 
спрямовані на подолання труднощів 
навчання та адаптації освітнього 
середовища з позиції гендерного підходу; 
використовувати способи, прийоми і 
методи організації навчально-виховного 
процесу початкової школи з урахуванням 
даних гендерної психології та гендерної 
педагогіки. 
Лекційний курс першого змістового 
модуля «Гендерна психологія» містить 
теми: 
1. Основні засади гендерної 
психології (основні питання теми: 
характеристика  предмета і завдання 
гендерної психології; методи дослідження 
у гендерній психології; основні теорії 
гендеру у психологічному вимірі). 
2. Соціально-психологічні основи 
гендерної ідентичності молодшого 
школяра (основні питання теми: 
проблеми ідентичності особистості у 
психологічній науці; особливості 
гендерної ідентичності у молодшому 
шкільному віці; підходи до формування 
гендерної ідентичності учня; етапи 
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формування гендерної ідентичності 
школяра; види гендерної ідентичності). 
3. Гендерна соціалізація, гендерні 
стереотипи та ролі у молодшому 
шкільному віці (основні питання теми: 
сутність і чинники соціалізації 
особистості; соціально-психологічна 
природа стереотипізації; психологічні та 
соціальні функції гендерних стереотипів; 
основні інститути та агенти гендерної 
соціалізації у молодшому шкільному 
віці).  
Лекційний курс другого змістового 
модуля «Гендерна педагогіка» містить 
теми: 
1. Гендерний підхід у педагогіці 
(основні питання теми: впровадження 
гендерного підходу в освіту; концепції 
гендерного підходу в педагогічній освіті; 
методологічна основа гендерного виміру 
в освіті; теорії гендерної освіти та 
виховання).  
2. Вихідні положення гендерної 
педагогіки (основні питання теми: 
понятійний апарат гендерної педагогіки; 
короткий історичний огляд становлення 
гендерної педагогіки;; зарубіжний досвід 
впровадження гендерних підходів у 
школу; гендерне виховання особистості; 
категорія гендерної освіти; методологічна 
концепція гендерної освіти; гендерна 
культура як результат гендерного 
виховання; механізми реконструкції 
гендерних стереотипів учителів гендерні 
аспекти професійної діяльності 
педагогів). 
3. Гендерні аспекти початкової освіти 
(основні питання теми: загальне поняття 
про гендерну освіту початкової школи; 
актуальні проблеми гендерної педагогіки 
початкової школи гендерна сегрегація в 
системі початкової освіти, роздільне 
навчання і виховання дітей різної статі; 
гендерні стереотипи у шкільних 
підручниках початкової школи). 
Індивідуальні навчально-дослідні 
завдання для студентів спрямовані 
удосконалення знань та умінь майбутніх 
учителів відповідно до їх спеціалізації: 
дослідження гендерних уявлень вчителів 
початкової школи; дослідження 
гендерних уявлень майбутніх вчителів 
початкової школи (робота з 
опитувальником); з‘ясування ролі засобів 
масової інформації у формуванні і 
підтримуванні традиційних уявлень 
молодших школярів про образ чоловіка і 
жінки (опитування учнів); дослідження 
гендерних стереотипів майбутніх 
учителів початкової школи (анкетування); 
з‘ясування гендерних особливостей учнів 
початкової школи (за картою 
спостережень) тощо.  
Самостійна робота студентів, як форма 
організації індивідуального вивчення 
студентами навчального матеріалу в 
аудиторний та позааудиторний час, є 
важливою складовою підготовки 
студентів до соціалізації молодших 
школярів на засадах гендерного підходу. 
Студенти здійснюють гендерний аналіз 
підручників початкової школи, який 
полягає у виявленні специфічних якостей 
чоловіків і жінок, їх соціальних ролей, з 
якими молодші школярів знайомляться на 
сторінках підручників, а також специфіку 
трансляції цих образів; складають казки 
для дітей молодшого шкільного віку про 
виникнення гендерного стереотипу; 
пишуть твори «Моя мама 
професіоналка», «Мій люблячий тато»; 
складають плани-конспекти уроків з 
гендерної рівності для початкової школи 
тощо. 
Висновки. Ефективність впровадження 
інтегрованого курсу «Гендерна 
психологія і педагогіка» у підготовку 
студентів до соціалізації молодшого 
школяра підтверджується діагностичними 
зрізами. Результатом є динаміка 
підвищення рівня готовності майбутніх 
учителів початкової школи до соціалізації 
учнів.  
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Тафинцева Светлана ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС «ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 
ПЕДАГОГИКА» В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К 
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧЕНИКА 
В статье рассмотрена специфика профессиональной подготовки педагогических кадров к 
социализации подрастающего поколения. Особое внимание обращено на становление новой 
генерации учителей начальной школы, подготовка которых осуществляется на основе гендерного 
подхода. Обосновано содержание интегрированного курса «Гендерная психология и педагогика» в 
подготовке будущих педагогов начального образования в социализации учащихся. 
Ключевые слова: подготовка будущего учителя начальной школы, гендерный подход, 
социализации младшего школьника. 
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